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ABSTRACT
Metode Operasi Wanita (MOW) adalah salah satu metode kontrasepsi efektif untuk mencegah kehamilan. MOW tidak serta merta
digunakan karena sifat kepermanenannya yang harus dipertimbangkan. Kontrasepsi Mantap yang sifatnya permanen dan dilakukan
sekali seumur hidup inilah yang mengharuskan seseorang untuk melakukan konseling terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran keefektifan konseling pada penggunaan Kontrasepsi Mantap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional
study dan data penelitian diperoleh melalui metode study retrospektif. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 49 responden, tetapi setelah dilakukan penelitian hanya berhasil didapat 45 responden.
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner berskala Guttman dan dilakukan dengan wawancara terpimpin. Analisa data
menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 45 responden yang diteliti, 26 responden termasuk dalam
kategori konseling efektif (58,7%) dan 19 responden termasuk dalam kategori konseling kurang efektif (42,2%). Rekomendasi
untuk RSUDZA Banda Aceh yaitu diharapkan ketika konseling konselor menggunakan media, menjelaskan dengan lengkap
mengenai berbagai metode kontrasepsi yang ada, mengulang beberapa kalimat sebagai penekanan bahwa kalimat tersebut kalimat
yang penting, dan menjadwalkan waktu kunjungan ulang setelah sterilisasi dilakukan serta untuk ibu yang akan menggunakan
MOW diharapkan untuk banyak bertanya sebelum dilakukan sterilisasi agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
